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REALES ORDENES
SDbsecntatfm
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista. de la. instancia. que cursó
V. E. a este Ministerio con su escrito de 22 del
mes a.ctuaJ, ¡romovida. por el legundo teniente de
Infantería ( . R), D. JOlé Montádez Ma.rtínez, en
súpli'XI. de que le sea. permuta.da una cruz de plata
del Mérito 1tlilitar con diitintivo rojo, que obtuvo
según' rool . orden de 29 de scptianbrc de 1913
(D. O. núm. 217), por otra do primera clale .de 1&
mísIll.'\ Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo lolicitado, por csto.r
comprendido el recurrente en el arto 80 d"l reglo.-
mento de la. Orden, aprobado por ronl orden de
30 ele di ~iembre de 1889 CC. L. núm. 6GO).
De real orüen lo dióo o. V. E. pllta. IU conodm'en-
to y dem6.8 ere~tos. Dios guo.rrfe a V. E. muchos
añal. San Scbaatián 26 de agolto de 1916·
Selior Capitán general de la. primera región.
DESTINOS'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
Domblar ayudante de campo del General de brigada
D. Enrique Martín Alcoba, gobernador militar de
Figueras, al comandante de Iníaotería, D. Arturo
Guerrero Pbja., destinado act.ualmente en el 'regi-
miento de San Quintín núm. 47·
De real orden lo digo a V. E. para eu conocimien-
to y demás efe~tos. Dios guarde a V. E. muchos
añOll. San Seba8tiAn 26 de &g08t.o de 1916·
8~or Capitán general de 1& C1lUko regi6n..
8eiior Interventor civil de Guerra '1 Marina '1 del
Pro~radoen Harruec08.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
de esta fec~ ha. tenido Ro bien nombra.r Director
del Depósito de la Guerra. y jefe de la Brigada Obrera.
Y Topográfica. del Cuerpo de Eetado Mayor del
Ejército, a.l coronel del mismo, D. Luie López
García., que ha cesado en el cargo de Gobernador
civil de la provincia de Oviedo.
De real orden lo digo Ro 11{. E. pe.ra su conoclmi$-
to y demás efectos. Di08 guarde 80 v. E. muchOll
años. San Seba.stián 26 de agoeto de 1916.
LUQUE
Señor Ce.pitán general de la primera regi6n.
Señoree Capitán general de la séptima región El In·
terventor civil de Guerra. y Muiua 1 del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.) ha. tenido .. bien
dispuner qne el capitán de Infantería., D. Mario
UIllM Uruiiucla, ocsc en el co.r~'.) de Royuda.ntel de
campo del General de lrL 8cgunUa briglWa de la.
octava dh'isión, 1>. .Tos(! I'ullciro Moredo·
De real orden lo digo a Y. E. para IIU conocimien-
to y efectol consiguientes. Dio. gua.rde a V. E. mu-
cllÓB a.ñoa. San Scbastián 26 de agosto de 1916.
LUQUE
Señor Capitá.n general de la cuarta región.
Señor Interventor ci\'il da Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: AccOOiendo a lo solicitado por el
General de brigada., D. Manuel Tourné 1 Eebry,
el Rey (q. D. g.) se ha servido autorimrle pa.ra. que
fije su residencia. en esta Corte, en sit.uación de
cuartel.
De real orden lo digo & V. E.~ IU conocimien-
to y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aA08. San Seba.stián 26 de agOllto de 1916.
Luooe
Sedores Capitán g;neral'del a primeza región y Ge-
neJa! en Jefe del Ej6rcitode Elpda en Africa.
8ei'ior Interventor ciril de Guena '1 KariIa 1 é1el
Prot.ec\orado en Ifarrueooe.. •
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~.& Cada. uno dI) los locales destirudos a carros
habrá dc tener d08 puertas en el tle8t.ero, con el'
fin de facilitar la entrada y salida dc aquéll08.
3.0. Se estudi.ad, si es posible, dar otro. situa-
ción a.1 cuarto do aseo que se proponc Cn el dor-
miturio del piso principLl, con objeto de no res-
tar luz y ventiLa.ción a éste.
Asimismo es la voluntad dc S. ~l. aprobar una.
propuesta. eventual de los Servicios de Ing~nicr08
(capítulo 13, artículo único, seeción cua.rta. del vi-
gente presupuesto). por la. que se a:;ign3n a. la.
Comandan<:Ía. ele Ingeubros de Ciudld Rod. igo, ¡a~
la (:jecución de las obras del proyecto, l.s 6.010
pesetas a. que asciende 8U pre~upu~.sto; h~cie~do
baja.: de 421 pesetas de la asignacIón concedida
al «Estudio del anteproyecto de cuartel de Cabar
Hería. de Zamora;, (núm. 563 del L. de C· (' 1);
3.150 pCsetas de la. correspondiente a la cInstalar
ción do .canalones en los edificios militares de Ciu-
dad Rodrigo» (número 589 del L. de C. e l.),
.Y 1.027,74 pesetas dp. la señabdd. para. "Obras en
el Espolón de Santiago», de la misma. ~Ia.za. (las
tres asigna.cionea correspondientes a la. Comandan-
cia. citada), y el rcsto, o 8c.:l.D 1.408,26 pesetas de
la. partida por distribuir de la. \'igentc propucsta.
de inversión, capítulo y artículo citados.
De 'real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to· y demás efectos. Dios guarae a V. E. JOllchos
años. San Sebastián 26 de agOsto de 1916.
L1JQU&
Señor Capitán general de la. séptima regi6n.
Señor Interventor civil' de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Ex.a.minado el proyecto de con8truc-
ci6n de un cobertizo en el cuartel dcl Cacmen, de
7Arag~ para. el materi&l rodado de instrucción
a cargo del 7.0 regimiento montado de ·Artillería,
formulado por la. OOIDWldaJ1Cia. de Ingeniero. de di·
oha p~ que V. E. oun6 a e.te MinilJterio oon
IU escrito áe 27 de julio próximo poMdo, el· Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien llprobarlo y dillponer
que lti preaupuee~o, importante 5.91(, pElleta, lee.
~o • 101 tondos dotación de 108 Servicio. de
Ingenieros. AlimUimo B· M. 88 ha. lervido aprobozo'
una propueeta eventUBJ de 108 r eteridos servicioll
(capítulo 18, azticulo único, sección cua.rta del vi·
gente presupue.to), ]?Or la cual ae asignan a la.
ezpreaad& Oomandáncw. 5.910 peletu, con destino
• 1& ejecuci6n del proyecto de q,ue se trata, obte-
niéndOlO lB. referida canti~ hacIendo baja de otra
igual en la. partida por distribuir de la. vigente
propuesta de inverai6n, capítulo y articulo citadoa.
De real orden lo digo a V. E. para. 110 conocimiem-
to y demAa efectos. Dios guaráe· a V. Fl muchos
al\0I. San 8ebaatilm 26 de agosto de 1916.
LuQUE
Señor Capitán genera.! de 1& quinta. región.
Señor Intervent.or civil de Guerra. y Marin.: y d~
Protectorado en Marruecoa.
y.la. primera.
y ~rarina y del
Sealon de InfaDferlll
..SehutiAn 26 de agosto de 1916.-LuqDe.
::;Cj'jorcs Capit.an~ genera.les do
cu...uta. regiones.
señor Interventor civil de Guen-a.
Protectorado en Marruecos. .
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D. Antonio Domlapea I
Martines. .•••. • Caja C6ceres, IS.. .. -:'01\0 1916
»r Alvarel E.c:aceM Rva. Claa. 54.. 16 i em 1916
• o~ Piaya Rebollldo. Re¡. Melma, 59.: 16 idem • 1916
» arique Arcos Rincón Ideom Eapa~, 46.· a6 iclem • 1916
» Tele.foro Cayuela a-(ldem S. l"ern.Il-1 26 ldem •
. 1916DOV•••••••••• " do, 11........
) Rafael Florea Almeot.pdem EaPail....6.11 ~7 idem . 1916
.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo a los descos del Ge-
nCTal dc briga.da. de la Sección de reset"va. dd
Estado Mayor General del Ejército, D.•Julián F.er-
T'...ández Ortiz. el Rey (q. D. g.) se ha. serndo
a.utorizarlo para. que fije su residencia en esta. CortP.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y fines comiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Sa.n ~OOatiá.n 26 de agosto de 1916.
LUQUll:
ASCENSOS
Excmo. -Sr·: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
concedcr cl empleo de prim~ teniente, .en pro-
puesta. extraordinaria de ascensos, a 108 segundos
tenientes de Infantería. (E. R.) que figuran en la
siguiente relación, que principia. con D. Antonio
Dominguez Martíncz y termina con D. Rafael Flo-
res Ahnenta., por contar en SUB empleos el plazo
que detennina. el arto 1·0 de la. ley del 7 de enero
de 1915 (C. L· núm. 4), y estar declarados a.ptos
para. el asOCD80; debiendo disfrutar en el que se
. les confiere de la ekctividad que en dicha rela.ci6n
/le les osigna.. Es aBimislDO 1& voluntad de S. M..,
que 108 expreaa.d08 oficiaJes continúen en 108 mismos
destin08 que hoy sirven.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demáB efectos. Dios guarae a V. E. mucho.'l
MOll. San Sebastián 26 de agosto de 1916.
LUQUE
señor <apitán general de la. primera. región.
Señol'68 Co.}J!tán genera.! de la. tercera. región, Ge·
neral en Jefe del Ejército de E.paAa. en Africs
e Interventor civil' de Guerra. y Marina y del
Protect.orado en ManuecOI.
R,l«I6" tIU • eI*
• A'fl;KIAL DE L'fGENIER08 •
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de aloja.miento dc
una compañia. de ametl&.1ladoras en el cuartel de
Iníanterla. de Zamora, que V. E. remitió & este
Ministerio con 8U escrito de 2 del actuaJ, el Rey
(q. D. g.) se ha. servido aprobtrlo, con Iu BÍ-
guientes modificaciones:
La El loaal inmediato a. la. cociDllll, q Q6 en el
proyecto ee delJt.iDe. a carbonera, 8e dividirá. en dos:
u:ae ptm dioho objMo y el otro .p.am despensa., en
oomunlC:Boci6n directa con la cocnne.. .
Excmo. Sr.: ExamiDBdo el proyecto ~ saJa. de
opemciones y servicio de hidroterapia en ('1 ter-
cer grupo de hospitales de Melilla, que V. E. cur-
.6 lIi este Jlinuterio con escrito de 28 de ma.yo
6ltimo, el Rey (q. D· g.) ha. tenido a. bien apro-
barlo, 1 diaponer que su proeupue.sto, importante
33.750 pesetas. eea cargo a los fond08 dotación de
los Serncioa de Ingenieros. declarando 1811 obrasI comprenc1idB8 en el gru.eo O de la. real orden deI 23 de abril de 1902 (C. 1.. núm. 9't). C'Ol' tres
\ Dle8e8 de duraciÓD.
1
© Ministerio de Defensa
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De real orden lo digo a. Y. E. para. su conocimien-
to y demá.8 electos. Dios guaráe a V. E. muchos
años. San Sebaatián 26 de agúSto de 1916·
LUQu2.
Sedal' General en Jefe del Ejército de EsJ*iia en
Africa.
Señor Interventor ch'il de Guerra. y lrarina. y del
Protectorado en ~rarruecos.
•••
SlCCIon de Intendencia
INDillINIZACIONES
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
a.probar las comisiones de que V. E· dió cuenta.
© Ministerio de Defensa
a este MiniAterio en 15 de julio JlI'óximo puado,
dcsempeñadas en loe meses de lebrero, mayo y
junio últimos, por el personal comprendido en la
relación que a cont.inuac:óu se iWlerla, que <»-
micnza. con D. José Armada Piñeíro y concluye con
D. Va.lent(n Laba(a Fernánda, declamndolaa in-
demnizablcs con los beneficios que señalan los
a.rtículos del reglamento que en la. misma. ee
expresan. .
De real orden lo digo a Y. B. pa¡-a BU conocimiElD-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. mucboe
años. Madrid 5 de agoeto de 1918.
LUQUE
Señor Capitán generaJ de la octava, región,..
Señor Interventor cÍ"fil oe Gaerra y Harina y del
ProtectorOOo en Hwruecos.
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• Alejandro MartInes .••.••..
• rlJS~ Cossio Magdalena ....•
• Am~dor Regalado Rodrlguez
~J mismo .•.•......•..•.•..
El (Tlismo ..•....•... " .•..
D. E1auio Naves Rodrll!Uel ••.
• Nicasio de Aspe Baélmonde.
Cla.e.0uerp0l
Pontevedra ••••••••••.•.• Vocal Comisl6n mixta •.
Idem .••.••••••••••••.•• Cobrar Iibrllmientos ..••..
Coruila .••...•••••••••.. hlem .••.....•.•••••.
Tuy CnndLlcir caudales ...•••
Coro da •.••••••••••..••. Cobrllr Iobn.mienttos ..•..
Cuntís . • • •• ••••••••• • l!:'lCllrg.clo de l. enf.:rme-ll
TIa m.lilar ..
• 16 11 'em Tuy I{evi:sbr ¡¡rm~mento •.
. ¡Tomar pllrle f'n t'1 concur-110Y 11 Coruil••• Madrid. so de Tiro Nacio"al \
'0 y l' Ferrol. .. Coruila ". "1'CObrltf Jibr~mientos •.•. j
10 Y 11 Id..m ..•. Idf'm •.. ..•. .••. •• . Id..m... . ••..••..••.
24 ldem Lu;(O y Orense•.•.•..•••• Cfln~ucir cllu.1ales •.•.•
16 Id"m Idp.m.... . ••••.•.•.••••• Revl~llr Irmam..n·o •.••..
10 Y 1I ICoruda .. VllrillS puntoa Investigar III ¡"dusttill pti
I! vad;o de la 8& reglón ...
I ¡Cl,mpartcerllntc el. onsf"(Re,. CIIZ. Galic:i., 25.°1 • '. . jo ~~plemo de Guerra yele Cab.· (Otro l. Mlgu~l Castro 1\Ililo 110 y IIlldem Madrid.................. Mann~ como dere~sor
I . d~1 p.~I'anoGermán el uJ(PlneITo •.•.... , •••.. ,) Antonio Derrnóde¡ de caslrollo y 1Illdero •••• BadlljOZ y Madrid ••.••.•• '¡'¡ASiSlir a concursos hlPic0ll
- Anlonio S.n Juan uñt:te 10 Y 11 Idem Idcm 'dem .
• Alrredo ,\Jayoral Diez I~::Y.I ~ ~deD1 B.rceloD Idem .
l:i ~:> :I fAsistir al curso de tiro di"-~
ldem er : ~ ~e= . pue!ito pt'r R. O. C. de
.............. .11. temente.l. Jos~CuiladoConsul....... -. ~,- Idem .... Mldnd.................. 5 d • '<'11'm>
.... .r. e ., 2 e m rln I.l I ,h:~lJ · (O. O. Dl1m. 7 1) ........
Com.· Art.· del FerroJ.lcom.nd.Dte.,_ Julio Pardo de Atlo ••••.• '110 y 1IIferrol ••• Varios puntos de lA reii6o'IIVlsitll~ lost'Stable~imient~sll
• fabules. de la IDdustna
. privad<l de la 8,· rellióD.
Idem •.•.••••••••..•• '¡l.e, teniente,
Idem ••••.••••••••.•. Otro •••.•
Idem •••••..•.••••.•• Pror. Equit.
Idem JArmero .
Idem Id. Isabel 1:. CltóoIC.pitáo ••.•.
1Ic:a.5. . \
Idem id. Zamora, 8 •••• 11.et leniente.
ldem................ ~
Jdt:'rD , ••••••• ,... • •
Idf'M ..••••.••.•••••• Armero .••..
3••
'
rel· Art.· lUontaila. upitán •••.
Zona reclut.o LUlO, 53.JL.r tenlellte.1 t Jos~ Armada Piileiro.......
MES DE JUNIO OE 1916
Rq.ln!.a Murd., 37 •• M~d. 1.° .••.. O José González Vidal •.•.•.
ldem.... • •.••.••.• l.lr teniente. _ limili'l HerDán Gómez .••.
ldem id. Zaralola, 1l.. Otro •.••..• • l\Januell'rado Castro. •• ••
Idem .••• lO •• •••••••• • ~I mismo. lO • • •• •• lO • • • • •• • lO
ldem •• • • • • . . • . . • . • . • » ~I ml~mo ••.••• • ...•..•••.
ldem ••••..•••.•••••• M~d. 1.° •••. D. Aquilino Martines Vieta •.•
MES OE FEBt<ERO DE 1916
%ona reclut,o l.ulO•.• II.et tenIente.ID. Jcs~ Armada Piiieiro •••••
MES DE MAYO OE 1916
Eltado Mayor General. T. generaL .• O. Antonio Tovar ~larcoJeta .•
Idem del Ej~rc:ito •••• T. c:oronel •• • Vicente Valderrama Arias •.
Art¡'¡erfa ..•••••••••. Capit4n..... _ Antonio 1'urán Sa1i'ldo •••.
Com.a Art.a Ferrol.: •. '';omandante.• Julio P.udo AtID..•••.••••.
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19 16 a31!dem ·IIQI6 el)3 ...
19 16 30 Idem. 19' JO ..
'9161 a81idem .1191 '.¡
19161 J8 idem .
"'j •19'6 J'7 idem '. 19' a1916 4 Idem • 191 •1916 '4 ldcm • 191 1
1916 10 idem . 191 1
1916 6 idem. 19 1 5
19 16 3 Idem. 191 I
19 16 :1 idem. 191 I
19 16 3 idcm 191 1
1916 3° id~m 191 1
19 16 2 idem. 191 •
19,!6 6 idem.
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8n que prlod"la I OID que cermlD'
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aOljunio .11916: a8líunio .119161
20 i-lem .
3 idem.
14 idcm.
10 ideD:l .
.11. I ".. 1 Atlo 1Dial "e. I Atu.
JI • -;:=::00'.' = ~-" ...-=ComlaloD OODr\lrtda
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PUNTO
c!oDde tUYO lapr la oomll1()J)
de &1l
..-Id.ocla
'errol .•. Corufla .••• ••• • ••.•••.
VilO • • •• Pontevedra ••••••••••.••
dem •••• Idem •••••.•.•••.•.••.
dem .••• PODtevedra, Tuy y Saz:tiago
10 Y11
10 Y11
10Y 11
10Y 11
10 Y III~Oniila • ·ILngo•.••••••••••••••••••
10 Y I1 ldem .. " Orense .
10 J 11 dem ••.. Santiago .
>
~ 0.51 ~
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KOXBItU
J Ram6n Virallé Moaquera •.. 1101 III~dem ••• '1Idem ' IIIdem 11 J711dem .
" José M.a Botas Montero .••. 10 Y1IIIdem •••• Cunti••.•••••••.••••.••IIAdminlstl'llr la enfermerh.
militar de Cuntis•.•••. ,
Cobrar IibralUientoa ••••.
Idem .••.••.' ••.••.••.
dem.. . ••...•••.•••
Paaar revIsta Comisario e
intervenir servicios •.••11 2 idem .
10Y 11 ~ruaa .. Lug•••.••..••.•••••.••. Idem •••..••••.•.•.•••• J idem •
10 Y 1I lanzos Coruila............... .. obrar libramientos. • • . 1 idem .
24 (dem ••.. Ferro! •..•.•• •..••• .. • Conducir caudales...... . 3 idem ,
10 Y 1 1 dem •••• Coruila. .••.• ••.••.••••• obrar libramiento•••••. 130 idem •
24 Luco • . • Moodolledo••••••••.•••• 'lcondUcir CAudalea ••••.•• , 1 idem .
24 Ponteve-
clra ••• Vigo y Estrada•••••••••.• Idem................... 3 Idem .
" Enrique Yállez Orjales:••••.
" Juan Rozas Alonso •.•••••.
l<.\ mismo •.••..•••••••..••••
El mismo .••....••..•...••
D. José Armada Piñeiro .•••••.
• Valentln !.abaca Ferntndea
el....
Oficial l.-
aIro a.o •.••
Capittn ••••. \ • Jos~ de la Gtndara CividaDesllo y IIl1ldem ••.• IMadrid y Valladolid ......
Otro 1.8 ... •. "Carlos Olirte Fernández ••.
Otro ...• , •.• Ramón Virallé Mo-quera/.
Oficial 2.°. .. "José M& Bolas Montero ••••
Comisario J.' J José Otero Pereiro .•••.••
ClIerpot
Idem" .••••.••••. II
Jcirm , ""rmrro .. "1" Ramón manco Constela .••. ' 16 ~dem ..
Idem er leniente, J Inucenci., Rodrlg"cz Solls .. 10 Y 1I É1dem ' •..
C • I dIe 1 \ • Rafarl Alvarellos y Sá~nl del ñom. pra. e ngs.... orone ¡ Tej..da 110 Y 11 oro a ..
Idem •••••.••••.••• Com. Serio .• 1" José Claudio ,Pereira .•••• 110 Ji I)dem ....
------
Jdcm •.•••••••••.• ,".
ldem ••.•..•••••••••.
Idem . . . • • • • . • . . • . .• IOtro. .. ...
Zooa reclut. BetaDzos 5 I I.er teniente
Idem........... .•.. t
Idem .• , ••••••••••• , •
Idem id. I.ugor 53. _••. ¡,er teniente
ldemid. PODleVedra, 54 OLro ••••••.
Idem ••..•.••.••..•..
Jdem•• 1' II •.••• '"
Idem .•.••••.•.••.•
IDterv. mil. S.- región.
IMdrld 5 de '¡Olto de Ji16.
Jefatura de Sanidad Mi·
litar de la 8.' región ISUb. méd, a,&, • Jo~ Garcla Montorío.. ...
ldem .'•. Méd ..0 •• "1 "Cesárro Gati~rrez V~lquel.
ldem Otro..... " Juan Barcia Eleicegui ..
¡Auxiliar la revista armR-l•• . " . ' mento pa~ada a la~ furr-Como Art. Ferro), .• ICapltán ••••. 10. Mariano Ablzandade la V~g"IIO y IIIIFcrrol. •. IVanos pUDtOI ZlIS de Carabineros de la
11.' subiospeedóc ...
Idem •••..••••••.••••••••llld..m.... • •.••..•••• '11 aolidem .119 16 a8 idrm. IQI~ 9
Coruila........... ••.•• Cubrar libramientos..... I idem. 1916 a idem. 19 16 J
, . _ IO!lpf'ccionar las distintas
Santlll'O, Pontevcdra, Vlgol obr~s que se e,t;\n ..je-! aJidrm .1'916 30 idcm, 191 8
Y Tuy ). ,'ubnd" en la rrllión .. \ I I
Iclem••••.•.•••••••.••.•. liAc ,mp.,lRr lOi anterior... 1/ a3
j
idem. 1916 30 idem 19 1611 8¡Formar parte de 111 jUllta dela' . •. arri. nrloy entrrga de los. .' 1 1.com. logs. de Vigo •. ·1 T. coronel.. .1 • Juhán Cabrera López 110 y 1IIIvIgo IPontevedra. .. loca~cs para alm..e~n de' a711dem -/'916/ aSlldem., 9 ji J
surnlDt!;tro. • . .•• .., ~
Redactllr el proy"c1o de la
Aca.temill Caballerla, se
gún R. O. de:zj de ellero~ 'Iidem . 19161' 30 idcm. 1911130 ¡prorrol/lIda p.r otra dt' -¡¡
16 de mayo úllimo .••• ' ~
1
I . Q
Vocal Comisi6n mixta.... 'idem .
ldem 1 1 idem .
Reconocer un presunto de.¡
I menle. •. ...... .... JI idf'm .Brig.tropa6SaDid.dll1i1·IM~d. 2.° •.•. 1 • Victoriano Peche Blilnco••. 110 y 11 ~dem •.•. Lugo •••••••••••••.••••• .1 Vocal Comisi6n mi.Jeta •.. , 1 idem¡Formar parle de la Junh de}• . •. arrieDdoy entrega de los 'dJAtead. IIltf. a. re¡ ... (Mayor •••• ·1 J Enrique GoaJáleJ AnU .••. 1101 JI Igo.... Poaleve<1r............... locllle8paraalma.:enesde' 2'7h emaumiaistro~ InteDdencia'
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b'iO 29 de apto de 1916 D. O. núm. 192
Ilos cinco primeros números del escil.la.rón de 8Uclru!e, aCOlg1dos a la ley de 1.0 del citado mes dajunio (C. L· núm. 91), inelu)'p.nd08c el 6.1timo delos relacionados en concepto del 25 por 100 sobre
1 el número a.'lignado, conforme ¡;reviene el artícu-
1 lo 2.0 del citado re<.;lamento y la real orden cir-
j cuIar de 21 de septiembre de l!HZ (C. L· núm. 181).
\1 De real orden lo digo a V. E. para. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarSe a V. E. muchos
i nñOll. San Sebastill.n 26 de agosto de 1916·
I
SlCcloa de saDldad IIIIIIDr
INSTRUOOION
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha servido
diaponer que lpe ea.rgcnt06 de la brigada. de tropas
de Sanidad MiUar que figura.n en la. siguiente
relBción, comienoen la prepa.rac:ón por sí y sin per-
jnicio del 8ervicio que desempeñ:ln, pa.:-a. el ascenso
& a.yudantes tercer08 de la. es"..a.1& de r:JSOrva retri·
buida de dicha. brigada., el día. 1.0 de septiembre
próximo, con arreglo & la. rca.l orden circular de
12 de julio último (D. O· núm. 156), por reunir
las condiciones que determina el rE:glamento de
11 de junio de 1908 (C. L· núm. 105), y ocupar
Señores Capitanes generales de la. primera. y selltta
regiones y General en Jefe '¡el Ejército de Es-
paña en Africa.
~Dtlltit'dadell el TteD\po 4e .."lelobuta liD tle Julioe.plo nltlmo
.OlDaD Ullidad.- • que peneD8C8D
Dta llea ÜO AA.. 11- Dtu
--- - - -- -
Jit.r"el Torres Gonziln: • , •••.•.•••.••• Compailía mixta de Ceuta .................. 1 agosto 1902 24 7 19
~ Arandetl Palla. ~a ••••• ~ ••••••••.• lciem ........ ....... .................... I junio. 1908 17 • •
uardo Stnchez P1U2 •••• : •.•••••. l.· compailfa ..•.•.• ' ••. " .•••.• . .•.•...... I julio.. 1908 16 8 27
D. \Vladimlr.. Seg1ua Martines •••.•••• rompaiUa mixta de Melilla ••..••.•..•.•..•. I tebro. 1909 IS 6 26
Criaanto BarbadilJo Cu~•••.••••.•• 6.· compadla, .••.•••••.•.• " •..••.•..••.. 1 idem. 1909 IS • •.
i
San Sebastiin 26 de agOllto de 1916. LUQUE
•••
Secd611 de IDstnlcd6D. RlClatamlato
, mel'JOS diversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de ayudante
de profelOr en la Academia de Intendencia, el Rey(q. D. g.) ha tenido a bien designar para ocuparla
al oficial segundo, D. José Pérez Idigo, que actual-
mente ejerce en dicho Centro el expresado cargo
en oomisión.
De real orden lo digo a V. E'. para IU conocimien-
to ,. d~ efectos. Dios guarde a V. E. mucho:s
aftas, San Sl'baslHn 26" d(' ago~t(l <le '916.
LUQUF,
Seño~ Capit~n (;eneral de b I'dlllC:":.t rl:;::i,Jn.
© Ministerio de Defensa
DOCUMENTACION
Circular. Excmo- Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha
servido diaponer que queden anuJados, por haber
sufrido e%tral'fo, los documentos que ee expreaa.n en
la siguiente rela.ción, pertenecientes a loe indivi-
duOll que le indican; aprobando &1 propio tiempo
que IU autoridades militares hayan dUlpuC8tol.a
expedición de poses por duplicado a 101 q~ per-
tencccn al Ejército, y de certificadOll de servicios
30 loe licenciado8 absOlut08.
De real orden lo digo a V. E. para. su oonocim!en-
to y dcmú efectol. moa gna.ráe a V.' E. much~
año8. San Sebnl!t.i~n ~fl (le ~oeto de 19IG·
Sdor. "
~
...
!'
9
.L.U'lU&
1 Jaime azores.
• Leupoldu Valls.
• Anselmo Arenas. I
1:
I ~¡.-
I~
1:
• Pablo Padilla Trillo. ~
• G,q¡.". Ce<v¡". 1"
t
I
l,
¡
Ij
J
t
El mismo.1
Jet.. que au&orlaroD 101 doculDeulOl eJ:ua?ladol
• Fernando Plaja ••.• ¡Capilán.1 • Francisco \'idal.
El misroo .•..•.••..••
1909!Ildem • '1 León Gil de palacioslT. cor. • Rafael \.anlón.
190J Idem. • t Eduardo Hurtado.. 1 El mismo.
IS9;lldem •. \ • Francisco Montoya'Coronel D. José Santa PIIU.( RodrlgueJ: ...... \
1<)141\ltiero •. 1 1 Julio Soto ••.•.••. lIdem .
I'eolla
del dOCU_DliO
uhaYlado
I7lagostol190sl!coronel.lD. Ernesto Ortega •... ICom." .ID. Froilán Pedll.
01.1 11..
ca...
4e1 doeu.eDw
aw?tado
"la"'"
JIOJDU
del .....
19uacio .• /Jor... ... I~dem •.••• ' ••••Dom,"g~•. Eusebia ••. ldem .
EU'lt.'IUIO Mari Mem .••.•••••
Promaela
lf¿TUa.u.a~
Pueblo
.. 1::1~II 0."1= N__ . <Juu N_'_ -' ~
P'uengirola IMilag.·· .. ljsaJvador ··tDolores •••• ik:ic...bsoluta 116Inobrr'11913~r:omte"D.Alvaro Domlnguez .IComte ',D. Alvaro DOm!ngUeJ.!I mayor.¡ ( mayor.
--,- o lt I . i 1I ( 1 Francisco Vara de'lc JI • Frltncisco Vara del0rte •• •• O::iCIA... •. rt. so er... 29 Jun o. 1913 Coronel.l R orone R
ey............ ey.
Rona.
:s..o :s~b...u.u 20 de _&OSlu <le 1916.
.,
·
··
·
·
··
f
2.·. IMiguel Moreno Moncayo
I
ITeodoro Garel. Gllemel. Tordomar .IBurgos•.•.6. Rumán AloDSO AluDIO .. Cascajares• .• de la Sierra Idem .•••• FraDcisca •• ¡dem 11 41febro .11913Juan Adrados Abad.. .. ~ o re di 11 oI . de I(oa.. Idem. .. .. lusti.no ADgel.. •.. Lic.· absolut••
Duilio Jambrln. AloDso. Casasecade
\
C.mpeán. Zamora ... P.uI.. .... (dem.......... ji sepbrel19071lcom.te
Pedro Lomas Velasco •.• Fuentesau-
co ....... Idem ..... uaa ..... osefa ...... dem.......... 31 julio
a Eugenio Rodrlguel Alva· I
7· •• / rel Corber Oviedo amón Constanci... .se de Caj.... 1 agosto
F.ustino Cuesta Ftm4n-
del. . • • .• •.•••••••• ijón ••.• ~ Idem •• •. rancisco. Camila ••••• I ídem
Antonio Losad. Rodrl·¡ " .._ u_-'_
,Cabreras .. Zamora •••• u ~.. ••••.. Slmayo.guea ••• " , •••• , •••¡Laureano Lorpal SUÚeI Rive rl de8.·.. Arriba ••. Oviedo••. Dlvid ••.•• Y.Duela ••. ; dem temporal. 20 julio. 19lj~dero ' •• Jos~ Carralejo •.••• T. coroJo~ Caram& Caamaao. Noya ..... Coruil...... Valentfn . ~efa...... ase situación .. 11 Il ocbre. 19 1 Idero .. 1 Arturo Bdones .... ICltPitánUd Crl"sceDcio ADlo¡ln .Ex .
ca.) ~ito Palencia Palencia .. Des.c:oDe;ddc;s Reserv.activ.. 1 febro r91~ oronel. t Juan Montero Y,
8. Abelar.1o GODú1ez Rodrl Montl"rll. •••. . Comte.
. ··1 IU~I MaDllnedaOrense •• uan Carl()ta ~[ic.• absOluta •• 31 agosto 190 Idero .•• Ricll.rdoUrra ..•..• lldt:m.
LoreDzo PelúlFer04nd All11t's •.• Oviedo ••. foribio ••• Alfousa.... em ....••••
lir..gorjo MillAn GUIII~n. \I~opocln. Mit.g••••• Pedro •••• D. • • • . • • • Idem •.•..•••.•
Bruno Mudol SJlOIDayor..\tuntiU•••. Córdoba .. Fraocisco Josefa ••••. dem ••••.•••••
.\tC:IÍlÓD SerraDO Lb.cón. Villafranca I
de 11/s Ú1-
.: .. 11 ballerus •. Toledo •••• Pedro••••• M.rc:ela ••.•_. dem ••.••••••.
t'lí o DI ~Carrión delC ¡ud a dI • D .. _ _ .!. ~.scu.1 Rodrlguez 11.. Cal t l R l (ADtonlo••• UiU dem •••••.••••- a rav. ea ......¡ uis Picio Gllti~rr("z •••• Bodó" ••• SalaroaDca. FraD"iKo. osela...... delll ...••...•••
::. t anuel Guerr. ltuda •••.~inndl1,a. Badajoz •• AntoDio••. An........ dem. • . . • . •• .\., . oran11 'l.uaebio 1.>omlnguea Pla· 1"'e IgD •
:1-;; tero. .. .. .. .. .. • • 8rous.'t .. Cáceres .. , Eusebio Maria ". dem .
., 1. edro Glante. Garcla ..• . J. de Lu-
t ? lino••••. Coruila •. Manuel •.•• Y3Duela..... dem ...•.••••J MaDuelGónlora Almodo
var Ricja Almerla, .. uan Sabina Idem .
Francisco Jiml!nel Mlnllo. Fuen te pe-
dro. •• . Cuenca •..
Antonio Pillido Rego. '. S. M Osara Corun••.•.
Oorot. o Sáncbl"z Puebla osec.. T..let111 •.
@
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Sold"do,Gulil,.rmo ~Iillán Corchón S.ria.
.. Am itflru. Giné>t Tomá~.. .¡Tarra,ona.
.. Maleo Ch"r1es Sol~n3.•.• ' Lénda.
.. r.1..nllel ".~p_r\ ..1 n.. ul .•.• :HiI ..sca.
• P..dro B.. rceló Ja.óí. . .¡TarraKuna.
• llu ..nav,·ntura l'cUicé Pru-
n. r Id..m.
.. D~niel Gil Sal·· ..do .....• ,Za agoza.
.. Jllan GAlcía ,h;vlllí ..... té·ida.
• Ricit,fl() Nav~rro Alo ..so . Zaraguza.
.. Ramón r:spondla Dome-
neeh . . . . .. . (Jarc..lona.
.. Fritnd-cn I~adía I r"~ns I l'rid~.
• F·anl"Ísco Ezpel'la Tomá.. Z.ritg. la.
.. Enriqur G, ..ci.. Ruiz ..... 1<lem.
• MAouel \loor.. Bil>iá·, .•.. "\t"m.
Ben tn Cordón f)jitZ . • . • Logroño.
• Ju,," B..rbón E-trug ...... Z.. ,agoziA.
't ~it vitd..r Pa cual Gargal10 Ifl..m.
M..nuel Gellll Losaosa.•.. Hursca.
~ ('¡,yrtano Nes1ar..s Ca!'tau Id"m.
.. Manuel E!lpadol Buil •..• Idem.
• P. dro loj Corb<"lI... . .. Teruel.
~ 1''''' S.ntitmarl. Tornás •. L~I ida.
• José Garcla GU,.rrll. .. .. C.ker..s.
.. Maleo Arti~asGarc& .• Zn..gon.
.. EII!lt'bio Herrero Alonso. Idem.
• Anl1r<'s Fritea Ortubi~ .. ' Idem.
• Eu:-ebi.. CH!<8do Sllncho. Id"m.
Pat·l.. Pé, ez Ourco...•... ldem.
.. EI .. dio RllÓrl2ul'z ('lIs\ro. Ovi..do.
.. M.d.no lópt'z Garcia ..• Sa'amaDca,
Franc~co Garcla Su!rez. Idem.
Jllan rern!ndez Rojo •. Zamora.
}o'id.. ' Sierra de lA Ütl'e II.eón.
.. Amoró" F·.ertes Ordó/\el Idem.
a An~elmCl Fona..ca S!nch,.z SlIhllnaaca.
.. CJeovlldo Herrero urr..-
rH".•. .•••••••••••.• Z"mora.
.. J.dian dI" S-n Teodoro.. Id..:n.
.. AI.d.~" Ve!!u"" S6nc-hu •. Salllmlncl.
.. J"s~ BMrei,o Brllndllrtl •. ('oruda."
't M.nuel N. ·vo Cmrltl ..... 1""00.
.. Mltnllt'1 Vi1zq., ..z Maura..• Orl'llle.
1\01('" VId_ PHI!".. ... orll/\"
.. Man ... el.afOH! Rodrl2U"Z . Id..",.
't A,·tcIllio [)i .. z (11""1'\. ira l.u¡to.
t Rllm<'on V;\zll"rz Olitz •... Irl. m.
Ie.ú. Are.. LnItC"!I ldem.
• 'Bar'OITlO"'{> R·.llt"h~\'.rclll lIak"re!l.
l' ranClllCO Pereira Vllre;lI. '-ltna ias.
Da'eltre~ .,
t:anarin
Octava.••
Quinta ...\
Cuarta ••
LuQUJt
Señores Capitanes generales de la. segunda, cuarlat
quinta, sexta, séptima y octa.n regionel y de
Balea.rea.
San Sebasli!n 26 de agollto de t916.-Luque.
I LICENCIAS" Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
, aprobar el anticipo de licencia para pasar al extran-
t, jero y viajar en llllilu~s mercantes,- cooccdido por
V. E· durante 'el mes de lDa)O último, en virtud
de las facultades que le otocgan las disposiciooes
I vigentes a los individuos sujetos al servicio mili-tar, compreD~idos en las relaciones que remitió a
este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás electos. Dios gua.rde a V. E. muchoa
años. San Sebastián 26 de agosto de 1916•
1 •.~;." 1 N_o_m_br_._d_'_l_o._r_~_h_ltu 1_C_O_~_I_I~_I:'.._n_e_.
de¡ .....•...•.•..•.. Granada.
José Alcázar ruent,.s. • Cá<1iz
Juan AI..¡andro Cuadrado. Córdoba.
Joaq.jln Almagro Fernán-
.dez . . . • . . . .• .•.• • . ·C~fliz.
}<'rancisco Viii. Iba Segura Idem.
~ Francisco Campos Pérez.. Jaén.
J\lan üboUad. Gandios... Zarlljtoza•
Ramón Cabos Mudoz ..•. ··álag••
Fr.ncisco de la Cruz Na-
varro ....•••...••••.• Jaén.
}o~ Dlu Herrera ...•..• Idem.
Joaquln Fern$.ndez Conde Córdoba.
Rafael F'ernándes SánC"e1; Id..m.
Antonio Garcla Hidalgo.. MáI8g~.
Juan Garcla León.....•. Córduba•
Manuel Garcla Escamel •• Almerla •
Miguel Garc!1l Garc:ll\ •••. Idem•
Antonio Guti~rrez V!I-
queso ...•.••....•...• Hurlva.
lIanuel Jim~nezHuerta. Stovill".
Serafln Jím~nezCristino.. u,.lva.
Milnuel M!rquel Valiente Málltga.
Domingo Mlrtfnel Garcla. I~t'n.
1caquln Martlnel ACt"ro. Idem•
Tomás MarUnez Hern!n-
del •. ., •.....• •• Grilnada.
Manuel Mateo Lópel.. •• l"~n.
Juan Mill!n Coba.. . •. •. Málaga.
Juan Medlna ~artln...•. Jaén.
Enrique Moral E~cabla" .. Idem.
Antonio Mor.lu Rodrl-
guez. .•. . . . .. • . I\lmerla.
Pedro Osario Carmona •. litén .
Francisco Pérez Ortlz .•. Id..m.
}'r.ncisco Plaza Martln("z. Idem.
Francisco Povedano M~-
rida.. ••...• .... Córdllba.
Rafael Palomino Hidalgo. Iciem.
Juan Rey Villarreal. . .•• Idem.
Manutol Reloi1o Blanco.. ltiern.
Juan Royo Fernández ..• Jaén
Antonio Kuiz Ramos... " Granada.
. Alfonso Srnitch Chinch6n. Jaén.
Alfonso Travieso Gonzá-
Ie¡.... • ...... :.. Cádiz.
Venanci. Zanduclo Evid. Ncvarra.
Gabriel Zapata Benltel.. ('ádiz
Amadeo Ponsati Planas •• Gerona.
José Baiges Vil.gines ... L~rit1a.
Narciso Am~TJ8n MontJ41S (,toroo•.
isidro Rovira forn~. • • • Tarra~nna.
Enrique Cortés Plá.••.. Barcelona.
José Sala Bolufer. . • . • • . Valencia.oaquln Mlsbemol Nierga Gerona.
Pedro Soler 8arniIJs .••.. Idem•
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I !"ombr. delO1reelutu I'oml·...oe.mhtae------1-
Soldado, Tomás Martlnez Hernán-
EXCEPCIONES
ReÚlCM" que • cita
LUQult
señores Capitanes generales de la segunda, cuarta.
quinta, septima. y octava regiones y de .lla.lca.res
y CanariaB.
Excmo. Sr.: En lista de las comunicaciones diri-
~daB por V. E. a este Ministerio, manifestando que
as ComiBiones mixtas de reclutamil::r.to que se iodi-
::an en la siguiente relación, ha.n aCordado exceptuar
le! servicio milít.a.r a.ctivo a los reclutas que figuran
en ella., el Rey (q. D· g.) se ha serVido disponer
:¡ue se cumplimenten dichos a.cuerdos.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocim;en-
to y demás efe~tos. Dios guarde a V. ~ muchos
añoe. San SebaBtián 26 de ag08to de 1916.
© Ministerio de Defensa
LECCION 15
B&l&noe de situaci6n eoon6mica.-Bu concepto, ob-
jeto y forma.-C1asificaci6n de laa cuentas del ma.-
yor para. la. redacci6n de este documento.
LECCION 9.-
Cuentas intermedias o prov'lion,l('s.-I·1ea de lu
más usuales.-Cuentas corrientes con i'1lcrés·-NI>-
ciones generales.-Métod08.-Subdivisión del méto-
do directo.
LECCION lO
Método directo. - Fundamento· - Dcscripdón. -
Caso pa.rticular.-Inconveniellt~1de es e wé.o lo-
Mado de utilizar los números cuan!lo se adelanta.
o retrasa. la. fecha. de la liquidaci6n.-Aplicacioues
del sistema. de partes alícuotaB.
LECCION 11
Método indirecto. - Fundamento.--Descripción.-
Aplicaci6n del sistema. de partes alícuutas.
LECClON 12
Método Hamburgnél.-Fundamento. - Dcs~ripci6n.
-Aplicaci6n del procedimiento de pa.rtes alícuotas.
-Aplicaciones.
LECCION 13
Marcha. de la. contabilidad.-Apertura de I:bros.
-1.fétodos mú uaadoe.-Rectificac:ón de. equivoca.-
ciones.-Errores que pueden comcterse al redactar
loe asientos y procedimientos para. rectificarlos.
LECCJON 14
Balances. - Sus clases. - Balance de comproba.-
ción. - Su objeto y formaci6n· - Determinacion
de errores advertidos por el ba1a.nce.
LltCClONe 1 6
BaJanoe general. - Su objeto. - Descripción
de las operaciones previu.-Formaci6n del inven-
tario.
LItCCION 17
Cierre de Iu cuenta. - Reapertura. de 108 li-
broe. - Liquidaciones.
LECCION 18
Contabilidad especial de fá.bdca•. -- Nociones pre-
liminares. - Libr08 que requiere· C~eutas que
son más ne0esaria4.
LECClON 19
Cuentas especiales de la. contabilidad fabril. -
Idea. de la. si~nificación y movimiento !lc Ia..~ cucn-
tas de maq umaria., fuerza motriz, prí rn('ra.~ ma te-
rías, jOmaJC8, consumos, efectos en fab.i:aci60, pro-
ductoe de la. fábrica., aprovechalllientos, gas~os ge-
nerales y otras semejantes.
LECCION 20
Contabilidad auxiliar de fábricas. ~ Estadística.
de producci6n. - Procedimientos eara fijar el pre-
cio a. los productos ela.borados.-,Balauces·
LECCIONES 2 1 Y 22
Logismograf'ía.'-Üonoepto y fundamento del mli-
todo logismográfico. - Libros· - Marcha. de la.
contabilidad. - Balances· - Inventario. - Cie-
rre y reapertura. de cuentas.
. OBSERVACIONES
1.. La extensión totol que aproximadamente ha
de tener la. obra, será de 200 a 220 páginas en cuar·
lto, ClLlculadas a 36 lme&8 del cuerpo 10, dedu-ciendo pa.ra este cómputo loe modeloe que pudieranfigurar intercalad08 en el texto.
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LECCION 2.-
Partida doble.-Prlncipi08 fundamentales de este
método.~uentas repreeentativu de efect08.-Big-
ni!ioaci6n de las palabras deudor y acreedor.-Regla
pa.ra determinar loe deudores 'J. acreedores 6n una
opemci6n.-Ventajas de la. partida doble· .
LEcclON 4.-
Libros auxiliares.-Objeto, forma. y redacción de
los máa importantes.
LECCION S.-
Claaificación de las cuentas del libro Mayor.'-
Personas y efectos que han de estar represent&dos
por ella.s.-Cuentas repreaentatiVlUl del propietario.-
Cuándo se adeudan y acreditan, y significación de
los saldoe.
LECCION 3.-
. Libro. de contabllidad.-o1aliti~t6n.-Libroeprin-
clpe.le•.-Diario.-Su objeto y redaoci6n.-M&Jor-
Forma.~uAndo 1 c6mo se redactan los &ll.entoe
en este libro.
LECCION 7.-
Cuentas de efectos o ma.teriales.-De arUeuloe de
oomercio.-De propiedades.-Ca.soe en que se adeu-
Pan o acreditan y signifioación de 108 saJdoe.
LECCION 8.-
Cuentas de instrumentoe del cambio.~MeWico-'-'
Documento. de or6dito.-Subdivisionee mM frecuen-
~.-:-<Jaa08 en que le adeudan o acreditan y aigni-
floaclOO de loe Iia1d08. .
Procra1llJl qru S~ dta
CONTABILIDAD COMERCIAL
LECCIOlf l.-
Contabilidad comercial. '- Preliminarel' - Concep-
to de la. contabilidad como ciencia y como a.rte.-
Tenedurfa. de libroe.-Métodos.'-Üuent8. corriente.-
Inventario. - Ligera. idea. del método de rartida
limpIe.
OBRAS DE TEXTO
Ciraula,.. Excmo- Sr.: En vista. de lo propuesto
por la Academia de Intendencia, y de conformidad
con lo que preceptúa la. rea! orden circular de 13
do junio de 1915 (D. O, núm. 154), el Rey (que
Dios guarde) le ha servido disponer le abnlo con-
curso para. la. elecci6n de una obra. de «Contabilidad
comerciah, que sirva. de texto en dicha. Academia..
El concurso se efect.uará. con sujeción a. las regla.s
que determina la. real orden circular de 27 de
abril de 1911 (C. L. núm. 85), debiendo las obras
que al mismo le presenten, adaptarse a. las condicil>-
nes y programa. que se señala. y ser entregadas en
la. Secci6n de Instrucci6n y Reclutamiento de este
Ministerio, en la. forma. que establece la. última. sobe-
rana disposici6n citada. en su art. 12, antes del
31 ~~ agosto de 1911, en que expira. el plazo de
admlsl6n.
De real orden lo digo a V. E.~ su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchoe
años. San Seba.etián 26 de agoeto de 1916-
LVQUE
LEcClON 6.-
Cuentas de 108 deudores y acreedores del propieta.-
rio.-Residen~s en la. misma. pla.za,.-Corresponsa--
les. - Nacionales. - Extranjeroe. - Cómo se adeu-
dan y acreditan estas cuentas.-Sipüicación de 108
·saJ.doe.-Cuenta.s personales colectiVBB'
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2.. l.aB nota8 que el autor coneidere convenien-
te adicionar, tratando en el1aB puntos de secun-
dario interés, tampoco habrán de ser tomados en
cuenta, esti~do más ventajoso que se reunan al
final romo apéndice.
3.. La. distribudón de mate ia. deberá. acomoda.r-
se B la importancia relativa de los puntos tratar
d08 en cada lección, procurando que ningWlBo re·
sulte con más de diez pá~n.as ni menos de ocho,
a. fin de que pueda. explicarse en una hora..
4.. Se lDc1uirán en la obra. modelos de los li-
broe 1/ documentoe, o cuando menos de aqueUoe
de pnncipal interés.
5.. Será condición preferente la de present.a.r un
modelo de contabilidad reducida., con el cual pue-
da. el alumno apreciar gráficamente el enlace y
relación que tienen entre sí los libros y doca-
mentoe estudiados en el texto.
San Sebastián 26 de agosto de 1916.-Laque.
DISPOSICIONES I
de la SlIIbeecret.rt. '1 Secc:1ooea de este JIIIbdIterIo 1;
'1 de .. DepIllDdeDciM ceaInIce
I
StalOD di CIIIIaIlerla í
DESTINOS !
:
CircullU. El Excmo. Sr. Ministro de la "Guerra
se ha servido disponer que el S9ldado del regi-
miento Lanceros de Borbón, 4. 0 de Caballería, Modes-
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to Rodríguez Figuelsedo, pase destinado. en vacante
de su clase. a la Escuela Central de Tiro, verificán-
dose el alta y baja correspondiente en la próxima
revista de comisario.
Dios guarde a V..• muchos atios. Madrid 28 de
agosto de J 9 J 6.
El Jefe de la l;eccIÓD.
loaquln Herrero.
Señor ...
Exemos. Señores Capi~anes generales de la primera y
sexta región, Direc'or de la Escuela Central de
Tiro e Interventor eh il de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
DlreallD leDeraI de 1m Gaardla CIVIJ
DEBTINOS
Los coroneles subinspectores de los tercfoe '1 pri-
meros jefes de las comandanclu exenta.. ee Be'-
virán providenciar el all;a. '1 baja. reepectiva en la
próxima revista de comisano, de 108 guarWaB, coro
netas y trompetas que· expresa lB. siguiente re1&-
ción, que COIDJenza con Cayetano Ueugel Inchau.spe
y termina con Sergio Suá.rez Bravo.
Madrid 26 de &gOl!lto de 1916.
El T)\ree&or GeMnl.
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ColDlUl.laDc1u e-p\o
a qUl! &on d_lnadoa del d_IDo
Cádiz-Larache •..• Guardia 1.° ••••••• rayetano Rengellnchauspe •....••..••..• Madrid de g.- 2.0 " For%OllO.
Se¡[ovia ..•...•.•.. OtTO 2. o •••••••••• Buenav"ntura df"1 TelW Z~morano •.••••••.. 'Madrid.· •••.•.•.
Ciudad Real •.• ,. )tro .•••....•••.. José Górnez Rodrigu~z l4.0) ••••••••..••.••• Idem .•...••••••.
Gerona. • . . . • . . . Olro " David López Agul.ar... . • . •• • ••..•• lo • . •• Idem .
Segovia....••..... Corneta J..sé Rodriguez Benito .•.••...•...••.•.•..• Segovia de g.a 2.° ..
Navarra......... Guardia 2.°....... l!.usebio "'rr~nz Mudoz lO' Segovia lO •••• lO
Badajoz .•••.•....• Otro.. •.••••••• Hipólito Montero Gonúlez•.••••.••.•.•••.. Ciudad Real ....•.•
Lugo ••••••.•••.•. Otro .•....••••••• Adolfo Zamora Ralr.írez••.•••.••.•••••••. " Idem •...••••••.•.
Jaén •••••.••••.••. Olro .•••.•••••.•• Miguel Serrano Ve· a.. .•••.•.•••. ...••..• Idem .••••••••.••.
Trruel •••••••••. Otro.. ·••.••••.••.. Antonio Arnáu Ramía ••••••.••.••.••.•••••• Cielona ..••••.•••.
Logroi'lo .•••••.••• Otro •.•••.••••••. Pedro Oávíla Motiño••..•••••••••••••••....Sevilla ., •.•.••••.
Sur ••••••••••. • •. Otro........ ••.• Pedro Portellano Megias .•••••••••••••.•••• Idem •.••••.•.••••
Tarragona •.••.• " Otro •••.•••••.• P, imÍlivo Arenas Martine:. • . . . . .• • .•••••.. Valencia.... • ..••
SOria .••••••••.••. Otro.; ••••••.•.•. :\Ionut'1 Villanueva Molina ••••.•...•••..••• Idem ...•........
Barcelona Otro José Rives López ldrm ..
ldem. • • • . • • • • Otro. . • • • • • • • • . • losé Martinez Land-te .•.••••..••••••••.• " Idem .••••••••••••
TarragoD'a ')tro , ••. Adelaido Gonáles NavaI6n idem............ Voluntarios.
H elva •••.••••••. Olro ••••••••••••• Alfonso TorreN Raro ••••.••.•••••.•.••••••• Idem •••••••••••••
Urida Otro Emilio Andrt'u Mulet Cast'f'lIón .
Gerona Otro Juao Heloret AMs Idem .
Tarragona •••.••. f)tro ••••••.•.••• Sal "lodo. Fauli Varella •••••.•••.••••••••••• Idem •••.•.•.•.••
Lérida .••••.••.•. Otro •••••.••••••• Ramiro Fuster Zurita............ •••••••• Idem .•.••••.•••
Barcdona••••••••. Otro •••.•••...••• Daniel Batalla Juan .•..••••••••...•...••••• Idem •••.•••••••.•
CAdiz........ Otro............ César Méndez B..diOll Lugo .
COruda .•.•..••••• Otro... ••.••.•• Weocesh.o Dlas GAr..te .•••••••••••••.••••• Idem ••••....•.•
Huesca • .. • • • • • •• Corneta.... Simón Gundia Echondo Huesca 'de C.· 2.° .
Ll!rida ••••••••••. Guardia 2.° Gregorio Mudoz Serrano ••••.•.•••••••••••• Zaragoza••••..••••
Huesca........... )tro Miguel Rudriguel ATgachal Idem .
Barcelona ••••••••• Otro... ••••••.• Macario Laguna Fustero) •• • ••••••...••••.. hJem .•••••.•••.•.
Idem •.•.••••••••• Otro .•••••••..•• Feliciano Cuen Garela •.••• .••••.••••••• • [dem .•••••••..•.
Guipl1zcoa..... .• Otro •.••••••••••• Ramón Ruiz Lrchugll •...••••.••.•••••••• Granada •••.••••••
Mtlllga ••••••••••. Otro ••.••.••••••• Franciscu Guerrero Villalba •.••••••••••.••• Id. m •••••••••••.•
Jal!n ••••••••.••• Otro............ Francisco Rodrlgu..s 'im~nes (5.°). • ldcm .••.••.••.•••
Cádls Otro Franci~coSuella Rodrlguez ldem IForlOlO.
HueJva......... Olro •.•••••••••.• Josl! Cervilla ea,tillo •...•••••....•.••..•.•• ldem .••••••.••••
. Gerena ••••••••.•. Otro ••.•••••• " Sanllllgu Ramón PllrTllla .•••••.•••.•••..•. Jal!n .•••.•.•.••
Albacete ••••.•••.•. Otro •••••••••.•.• J lan de la Crus S4ncbes Tercero•••..••••.•• [dem ••••••••••.••
JEate •••.••••••.• Otro •••••••.••••. rom'it N¡I'to Cano•••.••••••••.•••.••.••.• ldem •••••••••.•••
Almerta •.•••••••• Otro ••••••••••••• O. J,,1I4! Carretero E.camllla •• . .•••• .• • .• .• Idem.. •.•. • ••
Guadal.Jara ••••••• Otro •.•••.••••••• ({a.nón GlIfcb Cor. al ••••••.•••••.•.•••••• Valladolid...••••••
SegoYia •••••••• ! .. Otro .•••••••••• " Pr6<:ulo la. Heraa Gsrela ••••.••.••.•••••.• Idelll •.•.••.••••••
Ocate Otro Leopoldo Borrer6n Jlml!nel lO ·Avila .
Ovledo •• , ••.•••. Otro •••••••••••.. Juan Med.do \tatl ldem .•••••.••.••
Santander •.•••••• Otro............. E,ílleo Crespo García ••••• ~ • . • • • . • • • • • • . • •. Oviedo •••.••.••••
Alicante .••••..•.. Otro .•••••.•.• PIl"cual Pllltor Ar..dl •.••.•.•••••...•.•••••• fdem ••••.•••••.•
ViJC8ya Otro............ Manuel Caldas Rodrigues León ..
León .••••••.••.• Ot~o •.•••••.••••• Peliro Casares Odgado•••••••••••••..••.•. Palencia ••••••.••.
Gerona ••••••.•••• Otro ••••••••••• Agustln Ramos Ma~'o •••••••. •••••••• ••• BadajIl8 •••••••.•
Idem ••••..••••••• Otro .••••••.••• • Francisco \70odlea Vúquea (2.°)........... Idem••••••.•••
HlleJva ••.•••••••• Otro ••••.••••.••. Antonio Chllmorro Fuertes•••.••••••..••••• Idem ••....•• ••
Pontevedra .•••••. Otro. • •••.••• Franci~oAlberto Rebolledo.............. Idem •••••••••.••.
Navarra ••.•••••. Otro ••••••••••.• Juan Teodoro Garela ••••..••••••••••••.•..• Idem ..••••.••••.•
Ciudad Real .••••• Otro •.•.•••.•••• Cecilio I(odrlgues Pel'la .••••••..••••••••.••. Idem ••.•••••.•••. Noluatarios.
Gerona•.••.••.••• Otro ••••••.•••••• Eulalio Rihallo Or\is••.•••.•••.••••••••.• ldem •.•.•••.•••
Ciudad Real ••.•.•. Otro ••.••.•.• o· ••• Benito Izquierdo Murlllo ••••.•.•••••••••••• ldem.... • ••.••.•
Ja~n. • • .. • • .. • Otro.. Avelino Uera RodrlCUe&....... • .. .. .. • Idem ..
Pontt'vedca Otro JUlln Calvo Calit.io ~:.teeres o
Oviedo ••.••.•••.. Otro.......... Emiliant> Murillo Palomino•••.••••••••••••. Idem • ~ ..•••.•••.
Idem. • • • • • • •• . • . 0tro. • • • • . . • • • • .• Ruperto Bulnb Gil • • •• • ••••• • •••••••••• Idem ••••..••••.•.
Cilldad Real ltro ••••.•• ; •••• Bruno Alvarez Domlngues•.•.•••••.••.••••• Idem .•••••.••••••
Pontevedra ••• • • • Otro ••••••••••••. Gregorio Bravo Gracia •••.• ••••.•••••• •• Idem ••..•••••••.•
Huelva •• • •.••••• Otro •••.••.••••• Edullrdo [,quierdo Gaapar••••••••••..•••••. Idem .
Gerona......... Otro ••••••••••••• Primitivo Barbero Moraks ••••••••••••••••• lldem •.•.•••.•••.
AJaYa .••.•.•.•••. Otro •.••••••••••• Teó610 de la Fuente del Rlo .••.••.•••••..••.Bu~os .•••.•.•••.
PonteYedra .••.•• Otro ••••••••••••• MeIch<lT López Gómez ••••••••••••.••••• ·Saatander •.•••••
Urida o 0tro Zoilo c..slal\eda G..nJiJes I 'em .
aceres ••.••••.•• Otro ••••••••••••• Ezequiel Terrón lJemente •••••••••••••••• VilCllya ••••••••.•.
Alava Otro COlme RiloYI Fonturvell Idem ..
BU~08 ••••••••••• Otro •••••••.•••• :. aaudlo B.J1ue108 Martlae&.••••.•.••••••••• GuiplUcoa .
Granada •••••••..• Ot,·o AntoDit) Garct.. BlAnco... •.. NAvar .
MAJ..g••••. _ Otro ••••••.•••.•. Antonio \for.Jea Roslque •••••.•••.••••••••.o\licante .•••••.••
Tar..-goua ••.••••• Otro ••..••••••••• José Siochea Amorós ••••••••••••••••.•••• [dem•••••••••.•••
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NOMBRE8
COlD&lldaDcl.. CODcepto
, que IOU "ea\ID&401 del " ..\lao
Forzoso.
Voluntario.
Fonosu.
erona .•••.•.• Guardia 2.° ••••••• Francisco Bemá Pérez ••••..•••.•••••••.••• Alicante ••.••••.
arra¡;:ona '" o . oo Otro o••••.••••.• o Tom.is Frutos NicoláJJ •••••••• o•••. o o" Murcia .
érioa V·ro..... An~e1 Matás Ríos tdem ,.
'erooa .••..••••• o )tro .••• '" o' I05~ Marln Ruiz .. , o" o..••..••...•• o••••• o Id~m .•.•... o •.
'arrag\Jna Otro • o, o Frandsc., Marín Pérez . •. Idem ..
!tom o. o' o·.. . Otro .• o•••• o,, oo Juan Bueno Hidalgo •.• o•••••••.•.•..••.••• · Idem •.•.. o' o•..•
;erona... ••••.• Otro .. o...•.••... Joaquín Quiñonerg Ruíz ..•••..•.••.••••.•• Idem .••.•.••.•.
araguza •.••.• o., Otro .•..•••••••• o Antonio .~oreno Aroca •••••••.••••••. A1bacete•. o••••.••
•érid.. :. '" o' •. Otro .•. o •••• o' Rafael Castalio Valenciano ldem •..•• '.. •.. Volunurios
lorte •..•... o... Olro ....•..•• oo:. J.an L6pez López (7 0) • o. •• • .•• o•.•. Idem .•.•••. o•.•..
>viedo . oo...... Otro ....••.•.. o" José Gómez Cervante~••.•••.. o••.••.••• Almerla o" o '"
pnada.... .. Otro •.••••. oo.•• Francisco Rodríguez Femández (6.°) .. ' o•.•• Idem ••••••••....
::ádiz.•... , • o..•. Otro. • ••••.••.. Antonio Salas García..... ••.•.••.•...••••• Idem•.•.••••••••.
ievilla ., .•••••.•.. ltro •.• o•••••••.. Juan Cruz Doña ..••••.•••• o. o•.•..••.•••• Lérida •••••••••..
::astellón •• • •.•.. ntro •••••.••••••. Rafael Arbiol Tamarit ..••.. o.••••.•••.••• , Idem .••••.•.•••..
'Iue~ca o" Otro... • .• .• Enrique Galván Toro Idem. .. .
'Ibacete•••••.•.•. :)tro . o.••••.•.•. Juan Segovia Cuartero .• ,. o•••••••••.••.•• Tarragona • o•••••
:anarías •• o.... •. Otro ..••.•..• o" Jaime Royo Alián ... , . ••.••••.• • .•.•• o' .. ' Idem ••••.•..••••. !FOl"1050.
:astdlón •••. o" •. Otro... ••••• .., Joaquln Michavila Pascual. •••.•• ,., •••..• ' ldem.••••..•.•••.
Málaga ••• " •.• Otro •. o•..•. ,... Juan Espinosa Carroza " .••••••.• o.••• o' Cádiz, ••.•.•••.•..
Murcia.......... Otro .•••••.••.••. Francisco Gómez Guillamón ••• o...••••••.•. Idemo •••••••••. o
Málaga.. . .. .. dtro o .. Antonio GaIlardc, Galván .. o , .. .. .. Idem .
Sevilla •••. , , • Otro. , , .•.•. o. . Antonio Colón Garcla .• .., ...• , .. " .. ," o ldem •.••. o, ••••.
Jaén .••••••••••.•• Otro....... o•••. AntDnio Fernández Dial (3.°) •••.•.• o•••.•• Huelva ••.••.•..••
León. • .•..•••••. Otro oo•• ' •••.•.. Jos~ SAnche¡ Rosario ., .••.••••.•.••• o•. ,. Idem, o•••. o•..•.
Segovia ••.•••••. Otro .. , .••.••. " Tomás Escriba:¡o Fronce, ••••.•..••••.•• , Idem, ••••• , •• ,.,
Guipúzcoa..... .' Otro. .., •.. o, o" Juar. Martín Martln (4 0) ••••••• , o' o........ Salamanca ••• o.,.
Valencia .•••...•.. Otro ••••••••• , ••. An¡;(el Martln RO<1rlguezo o' o••••• o' o••• o.•• ' Idem" •••• , •••. Voluntarios.
Valladolid .•• , , o" l)tro •• ,. " ., •• Mois~s López MarUn .•.•.•.••••.• , o••••••. Idem .••• " ••• o' ..
Avila. o•• "., •. ,., Otro " ••.•• ".,. Santiago Sa¡;:rado Rodrlguez .•.•••.••• . .. o' Idem.. .• o.•• ,.,.
Vizcaya •••..••••• , Otro •••.•••••••• Victoriano Fernández GODzAlez .,., •.•..••.• Logroilo •••.•••.••
Soria , •••••• , •..• Otro ••••• , •.•• , •. leed! Villar Galilea •.•••••.•••••. , ••••••••. ldem .••••• , .•••
ZarBKoza '. Otro ',., •.. Jo'~ CatalAn Genzor .•• , •. "', .. , Este , ..
Sevilla. • • •• • ••. o Otro .• o• • • .• •••. Manuel Algar Palleda o.......... .•.• ••• ldem...... • •••.•
Lérida .••••••••••• Otro o••.•. o•• " •• Francisco Pellicer Carrillo... .••••• .••••. •• ldem •••••• , ••••••
Zarago¡a •.•.••••. Guardia 1.0 ••••••• Antonio T~ller Martln ••.••••••• ,... • ••.• Teruf'l de g.a 3,°. ,.
Barcelona ,. Otro 2.° Luis Izquierdo Tom!s , .••• Teruel ,
Sur. • .• o.... •• Otro. •• • .•.••••• J~ Pastrana Anaya. • • • • • '. • • • • • .• • •••• Canaria. •••••.•• ,. FOrJoso.
Canariu...... .•• Corneta •••• ,... Florentino Escribano ltIcribano•.•••••••..•• Segovia .••• , ••••• lrlem.
Lérida ••••••••. ,. Otro •• • •••••.•. ,. Pascual Amat Lorenzo .•. , ••••. , •• , ••••••• Valencill ••.••.•.•• V..luntarie.
Huelva ••.•••.•••• Otro •••••••••••• Antonio Julián Gordillo •••••.••••••..•••••. Badajol, ••••••••• : Idem,
CABALLERIA
Cornlla •••• .••• Guardia 2.0 • o••••• Antonio Ormei\o Hern!ndez... , ••••••..••. Toledo., •. ,. ,' ••.. J
Barcelona... .. • Otro Sebastián Romero Conejero Sevilla ·f .
Cab." 21.° Tt'rcio )tro ••••• ' •••.• ,. E"rique Ruiz Cejudo.,... ••.•• .., ••.•• ,. Idem ..• , ••.•..... VoluntariOs.
Lugo-Inr.· Otro \1i~uel Correira Castro Corui\a ..
Navarra..... .• Olro Santiago E~pino Esteban o iBurgos .
Cab.· 14.0 Tercio. o Otro .••••••.• ' •• Francisco BllInes Pablo. • ••••.• , .••••.• ¡Murcia .••.•.• , •.•
Sevilla ..•••.• , .. Otro, ••..••••••• Mi&uel Garda Sánchez (3.°) ••.•.•••.••••..•• \Cádiz. , •...• o., .•.
CádiJ •••••• , •.•.• o Otro ••••••• o, , •.• Sergio Suárez Bravo. • • . •• .." •• o••.•.•••. ,Cab,· 2:.° tercio. ,
Madrid 25 de agosto de 19Ifí.-Tooar.
.:ExclnOl. Sres.: Reuniendo las condiciones preveni-
das ~ servir en eSte In8tituto los individuos
que lo han solicitado, que se expresan en la si-
guiente relación que empieza. con Isidoro Córdoba.
Negrillo y termina. con Segundo Rníz Quiota.nilla,
he tenido a bien concederles el ingrello en el
mismo, con destino a. las comandancias que en
dicha relación se les consigna; debiendo verificarse
el alta en la próxima revista de comisario del
mes de septiembre, si V. E. se sirve dM las 6r·.
denes al efecto.
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Dios guarde a. Vo E.muchos años. Afadri,d 26 de •
agosto de 1916.
IU Director General,
Antonio Tovar
Excmos. señores Capitanes generalee de 1aB regio-
nes, Islas Baleares_y Ca.na.riaa Y Comanda.utes ge-
nerales de Ceuta, Melilla y I&r&cheo .
I
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Altas en concepto de guardias de Infantería
Colegio de Guardias Jóvenes •.•••.••• Joven .••.•. Isidoro Córdoba Negrillo •.•••.•••••••••••. r.i\l<la-l Real.
Idt"m. . .•••.••••••.••••••••.•• ·-'>tro ....•.• Francisct> Rubio Tortosa .••••.•.•..•..•.•. Valencia.
Rrg (nf.a Valeocia, 23 ••••••.•• '" •••• Cabo..... • Miguel Saiz Caluda. • . • . • • • . • . . • . • • • • • . • • • • JVlcdo.
ldem id Grave1ínas... l............... Soldado •••• José Hierro Aguilera ••••••.•.••••••••••... :\Iá;aga.
Idem id G~licia, 19••••••.••••••••••• Cabo .•.•••. Ramón Satu~ Lardie~ ..•...•••.•.••••.•..•. Hlle~ca.
Idem id. Otumba, 49••.•.•.••••.•••.. Coro~ta •• • DeUin de la Cruz Marzo. ••.•••. • •..••.••. Lérída.
Idem id. América, 14 •••••••••••••••• Otro .••••.. Longin•. s Ame5try (risarri .•••••••••••.•.• N~varra.
Idem id. Sao Quinlio,"7 ••••.•.•.•••• Sargento ••• Frandsco Torralba Roca........... •••.• • •• Gerona.
Idem Id. Princesa Coroeta ••.• Ramón Cremades Galvis. •• ••••••• •••• •• Barcelona.
ldem id. Alcáo'ara, 58 Tambor •.• Jos~ P~t'ez·Sedaoo Oeste.
3.er rrg. z.,p..dores minadores •••••••• Cabo...... Felipe Pereda liliguez .•..•••••••••••••..•• l.tem.
5.° reg mODtado Artilleria ••••••••••• Trompeta •.• Félix Morando de la Peila... •••.. •.•• .•• GUlldalajara.
Bón. 2.- reserva Málaga. 36.••••••••••• Sargento••.• D. Raul de Nava5clJ~~YGonzález de Travesedo .\Iál~g".
Compañia mixta Sanidad militar Ceuta. Soldado..... José Relliriego Portillo •.••.••••.••••••.••. I,ll·m.
2.° reg Zapadores minadores .•.•.•••• Cabo .•••... Alvaro Gracia Jiménez •••••. ••. ••••••••••• HareeloDa.
Keg. Inf.- Vergara, 57 •••.•.••.•••.•••• Soldado... Salvador Marqués Blesa ..••••••••••••••.•• ldem.
ldem id. Cuenca, 27 ••.•••••••••••• Cabo ••.••. Mariano de Diego Garcia .•.••.••...•••••••. Alava.
Com.- lngs. Mallorca Otro ••..••. Juao Gil Aotelm •. . Norle.
Idem id. Meoorca •••••••••••••••••• , Otro •..•.•. Manuel Miralles MartIDez•••••.•••••••.•••.. Gerona.
Reg. Art.· pesada. • . • . . •• • ••••.•.•.• Otro • • • •• Vicente H rrero Ibtdez • . • • • • . • • • • • • • • . •• • ·11 nanas.
Idem expedicionario InC.· Marina••••• Otro... •• Ma.ino López Lópt"z...................... Sur.
Reg. Inf.· Cantabria. 39 .••••••••••.• Otro •••.••. C~~scencloMarllnez ViDuesa N~vura.
Idem. • ••.••.•••••••. , ••.••••• Otro .••••• Cirilo Juez And'~s .••••••.••.•••.••.••..•. Zaragoza.
Hón. Caz. Alfon!lO XII. 15.0 de Cab.· ••• Otro .•. : ••. Adolfo Bernard Royo •••••••••••••••.•••••. Gerona.
Reg. lnf.· Afríea, 68..... Soldado •.•. AdOlfo Mart{nez Marttnez .•••..••••.•••.•••. JlIén.
Idem Id. Princesa. 4 Otro Enrique Vidal CasteIl6 L~rida.
Idem id. Burgo8. 36. •••. ••••• • •• •. 'Jtro ..•.••• Julián Domlnguez s..n Miguel •.••.• , .• • •••• Snilla.
ldem Caz. A buera, 16 de Cab.- ••••••. Otro .•.•••• Florencia Hernández Sánchez. . •••.••••••. l'ont~yedra.
Com.a Art.· Ceuta.. .. Otro Rafael Arcos PereJ'la . • adi¡.
Bon Caz. Chiclena. 17 ••••••••••••.•• eaho...... Angd Fernindez Villae8culla Mt¡agA.
2.° depósito re8erllll Ingenierol ••••••. Otro ...•.•• M..nIJel Mateo Limón •.••••••••.••.••••••. Sevilla.
Com.· A, tille. la CarlagC:Da •.•••.••.•. Soldadv •• Eliasl'érez Sácz .. oo ••••••••••••••••••••• (~er\lna.
Reg 101.· Córdor·a, 10 •••••••••••••• 0t, o •••.•.• JUliAn I.ópez An8ón •••••.•••••••.•••.... lJareeluna.
4.° Oep.o rva. Artillerla .••••••••.•••. C¡,b,)...... Je~ú.. Gómez Ruiz Oellle.
Reg ll1c.a Celiñola. 42 ••••••••••••••• ()tro •....•. I'ah)o DamiAn G..lIHrdo .••..•..•.••.•••..••. Má'¡,ga.
ldem .• ••••• . •.•.•••.••••...•.••.. OlrO ••••••• Ped.·o Bueno R.. mi. o .•••••••• ••• . .•••••• 1·leOl.
10.v reg. montado Art.·. . •.•••••••••. 0tro •.•..• Rafael B.. rrios Ledt'sma .. " •••••.•.•.•••. (¡crona.
Com" Arl." CeuuI •..•.••••• • ..••. Otro ..••.•. Francisl'() CaMil10 All:alde. . •• .••.••. • " I.énda.
Idelll ., .. .• • •• • ••••••••••••.•••• Otro •••••.• Pedro Aparidn 'llnz .•••••.. " ••••.•••••••• Barrelona.
kel(. Arl.~monlal'laMelida (>lro PlIb ° l\\¡tlo Allué \locro.
Idcm . ". . •• • •.••.••..•.•..•••.••.•• Ot. o .•••.• GermAn ~8teblln Porul •..•••••..•••••..•• , i\oIAI~gll.
Rel( Inr.- León. 38 .••••••••••••••. Otro ...• ,. LlliM Gu~rrero Ma.lln .••••• . •.•••.•..•. D~rcclo"a.
Rel(. Alt.· monlal\a Melilla ••..•.•.... Otro ..•...• Vlctot' Corro 8 So ano ..••.•••...•.•...•.. (;~rona.
Co~n· Arlilletla Ceuta. .,' .•..•••..•.. Otro ....••• ~ic..~te Ft'rrer ''J'H tínez.•...• " •.•..•••.. 'lld•. m.
13. reg. monlado de ArUI crla •.•.•••. Otro. • ..•. SanU g" l\hcarrou de Dle~o..•••••..• , ••. . ~"Pll.
Rel( IIlC" Mal.or.:a, '3 Otro Kitulill\a Mllrí C1eriqueM té. id l.
Idem Inf.· E~paña, 46 ..•••..••••..•.. Otro...... Juan de Dios Jirr.tlnez Pellaranda •.••.••••.. 'IBarCelOna.
Idcm id. MaUurca, 13 .•.•.••••••..••.• Otro .•.•... ¡,.sé IIlarla Malt! Belda .•••.••.••••.•..•••. P"nlevedra.
R~g. Anillerla pesada..•••••••.•••• Otro ....•.. Félix de GU:ltin VeJasco .••••••••• , •••.•.• Se~.. via.
Re" lor.- Cuenc". :n · Otro •...... Valenlln Au~[n Darrio •..••...•• ••..•..• GuipÚ/coa.
!Ión. Caz. Arap.les. 9 ..• · .•..••.••... Sold..do .,. Hi~illi·. ASf'njo Uceda I'..nl<:ve<lra.
Rt'g. Infa Gu~d~Jajara, 20 •••••••• , • " Otro ••••.••. Inocente Herná··dez Sáez. .•••••. . •• •....• . Tarrago .•a
ldem id. CIl'gos. 36 ..••••..•••..••.. OLI'O •.••. Jlllio L6pez Rofjlf~ue••••.••.•.••••••••.. l'olltevedra.
ldc:m id. Vad Ras. S0 ••••••••••••••••• Otro ••••.•. Florencio Montero Domlnguez•..•••.•.••. Huelva.
Reg. DlixlO Ing Dit:ros Ce uta ••••.••• Otro ••.•••. Pedro üarefa Pérez (l.O) ••••••••••. " ••••••. Jvi..do.
Bón. úz. Araplll s, 9 •.•••...•.••••••• Otro ••.•••. Gregorio Gómez Uiaz •• • ..•••••.•••••..•. 1 :iudad Rf':al.
Com." Artillería Ceuta.... •••.• ..•• Otro •.••.•• Juan BarraOl..o Fernáodes • . .••••••• .•••• •. Ill~n.
R~. InC.- Gerona, 22 Otro •••••.. Teodoro Campo N .vasal .••••..•••••••••. Huesc:a.
LicencUdo abllOluto.... • Otro FelIpe Olivá.Q Soto.............. .. :ioda.
Com.a Artille,la MeJilla..•.••.• ~., ••• Otro •.•••. Pedro Fernández Iklso •...••.•••••••.••••• ·';uadAillljara.
BÚD. Caz. Alba de Tormes, g ••••.•••• Otro •••••• Gregario Vicente JuliAD ••• ••.•••••••• . •. Oviedo.
4.· cSepól.ilo resuva Cab.-•••••••••••• Otro...... Manuel Ruiz Gooú1ez (2.°)•.••••••• , •.•••••. Caoarias.
Altas en concepto de cornetas
Re¡. La~c. Farnesio, s.· de Cab ¡Cabo ••.•••• ¡paUlinO Fernilndes Cuesta ••••••••••••• , ••• 'jUrida.
Zona reclutamiento na. Almerfa, 18... Otro .. : ••• R.imundo Borju Mesa.................... HuelYa.
Rq 1 ,La Isabel U, 32 •••••.••••••••• Otro ••••••• i8idro I'érez Sanz••.•.••••••••.•••••••••• Ovitdo.
Idem lcL Priaccu. 4••.••••••••••••• ,.. Otro •••••.• Fraacilco IIe1aaoDte ,ueata..•••..••.••.••. Ca.aatia.
© Ministerio de Defensa
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Altaa en concepto de guardias de Caballería
8.0 r~. montado Artillenll .•..•••...• Trompeta. Primi~iyoBarco Lede5q1a •...••.•••••••.... eab- 21.0 tercio.
Reg. Lane. de E~paña. 7 • de Cab.- .••. Soldado .•.• MarHn E..~daguila Mart{nez...••..•••.. , . • • Idf'm.
Reg. Art - montaña Meliila. ., •....• , '-.:abo .•..•• .losé Vhqut'z RodrlKuez (4.°) •••••••.•• , •.••. Idem.
Reg. Caz. Galicia. 25 ° deCab.-•..•.••. Otro... •• .<\lilauo Galán RomA" ....•.•.•.••..•.••.• ldero 14.0 idem.
Regimiento Telégrafos '" .... . ..•. Otro .•..••• Miguel Segado Rodrlgeez .••••••••• ,... •. Barcelona.
Reg Lane. del Príncipe. 3.° de Cab.- .. ~)tro....... r--cisco SAUZ YA~ue. ••••• .•.••••••.•.• Cab.- '4,· tercio.
Reg. Art.- de Ceuta •...•...... ,. . .•• '>oldado P.. blo Grande Siller Cádiz.
3.•r reg. montado Artilleña .•.•••••• Otro. • . •• : Seg .nd.. Ruiz Quintanilla.••.• : . , •.••••••. , Navarra.
•
Madrid 26 de agosto de 1916.-1otJOT.
MADRID.-l'....... Da. D&p6erro p,& LA GU&IUtA
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